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« Le palais élamite de Suse », 
Akkadica, 112, (1999), pp. 34-43.
Rémy Boucharlat
1 À Suse,  vestiges  architecturaux  et  maintenant  textes  médio-élamites  mentionnant  le
palais et la chapelle royale se trouvent principalement sur le tepe de l’Apadana. Plusieurs
fois restauré, le palais élamite sera détruit par Assurbanipal en 646, ou bien rasé par
Darius pour ériger son propre palais.  Dans tous les cas,  la  refondation de Suse et  le
remodelage de la ville par Darius n’ont pas gommé toutes les traditions, conservant le
même emplacement pour le palais.
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